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Attack of the armadillos 
. ww dacy let 10id 
St. Disn'g,;aIilUJ' rflir •• ;'. 
l--'- c:u &'III Mr tloa 
' ......... "- .... ..,. .f£~ ....... All 
................ M .............. . 
c:-tIIundT. IIl.,. 
....... 
" Whal 10 lim. """, .. lunda lea.' " ... 1<1 onr n,..mb.~ 
"Qp.lec appalllllll. " ""ct.lmC'd __ IK..-
1'hr lI«lanuuon 11SeIf. '-·M' .... . raillod 10 bolIM..-
1M III",,, """"i>tor al It... Bond. It " ' •• lIw- dfolay In 
lhe c:hed< .... pm .. IlIaI InlIamed tum "rind ""I ,,'110 
Wl'OIe 1M da mned ilia,,!! .nd f..-d lIw- fool 10 lJl<o .,.. 
madJlIoI." c:11laked It... anl'9ualC'd R<'nl " Wbal('v .. r . 
It'll 11ft on wilh lJl<o S."",··' 
With lbal .... mark. ''''0 m .... ' .... , 1M room .nd Uk-
Wtlft" w.~ CAJtua lh' LAin .~ldc· Tt.· r nt"(-kt'T Rame' 
nosumt'd. . 
A. the- m.tch movt'd Into tUt f inal 1«-1 Ltx- 1011($ H\Il 
day , • "' ... ·Iy l'il'CIC'd Bortod m<'llli>tor comnwnlC'd on 
lJl<o 1'""'1""" day 's dlSrtlpllor. .. Imagl .... lbal b~' 
Q'uestio ns 0 v er 
The- d«LSlOO O'\' M'" ... ·tw ... ·,11 h.a ,'(' ulumalf" olutOOnt\ 
01 1M Sl U Cari>onda l .. campus II IIbl)' ,,, be- rof-. 
IiloIlly rt'SoI ,'t'd by It... 8 ... rd d Trust_ ,n llK' nNr 
(uturt' If thr 8~rd 1("1.1. . as It has ,nd.calt"d II ... ou lJj 
rt'Pn.~IMIH·(, anl"naJ J.!0\'(TNI1k"'(' ,,'i ll be- rt"1)Lnnod 
by prNldrnual ulonomy 
A, lhP1r July m .... ' 111lI ,t... Boord d Tru" .. ~ ,n 
clOM'd ",('("\111\' .. M"SSIOO . df'trrmuwd thai l hr\ ... ·wkf 
not liUpp<rt a ~O\-rf'"n.alk" · 5 ~·,.tMJ1 10 whki'l lht- r hld 
aodmlnlslnlcr'l _0 al """ISla,,,. .. propoI.Iu, rould be-
""l'f'!'1doon 
Thu ... ·111 ru.-.. n. In !Jlort thai lhr L. n, \'f"f"SIl.'" 
Sen.llr' !" prt"VI<a.,U. powt"f to O'\'~ Cnann'Hnr 
Robl"l'1 G t.a y("f' " \ ' r'( O <k'ClJloo,s will DO I~« ("X IS' 
.-hrn l..o1I~·rr t.a.k~ o\t.,- t.hf-~ ct pres"', on 
s.-vl I 
uvt"r L' uOC"t'rtaln "','hat 1Uctl. decuJon . '111 r1'WAn. 
and ..,.". ho\f' """,,Ibl<- Rood and bad .. a rt'SU11 d 
IUdI • dco<'l"on On".... luund. t... f.~ kftopl,,!! lJxo 
c)ocu"",·maitl l1ll Jlf'O<"'SO .1 lJl<o campoas IM' .. I .nd 
....,.... dcu_ rrom lJl<o B.-rd. AI the U"'" 111M. 
t.......oor . Lay ... ~ ilia I IJIooNo ..... 111 ... " no 
.,--lK' mans ' d e .. "!! .... eo lhe )lr<'Sldft1l '. 
'-l to .ppeal • >,"0 decuIGn. 
La1ft' added IlIat t... .... Id ... .. Oniblr .. 
. =. ':.:.- .. r1 .. \Iw pnsidml Wbo _ lJl<o 
But alftclalo ~ dIP U.8ft>aw _ '" ....... 
()pinion & 
.. YIIIII thaI "'t' bav" .lOG m~~ and ha,,; . 
'''''''t' t"QClUIIh to ..... for teal' . ' c:lailMd tilt! un-
_5CIfk'd l.rtI ...... ' ·W .. l'MiI.Y dOn' l ha~ lllal much 
I .......... · do " 't" " ht- mlllU'rl.'CI . TtIl' odtrr tnIIIft'I ooked ., him throuah 1M <»I'tWI'II 01 IMIt _ 
"y<'brow. fully ' raiSed. A eopy . al 11111 daY', 
....... .. papt·r ..... shovC'd aCM* the Iable 10 1Un). 1'hf 
he~dli""" blared · . ' 
Law . u.dml d4!Yourtd by armad 1101: 
· Oh' " .~"'J'!: -=c.,loYfttJaatJlIIJ 
C.OUr1land T. N U~ "t. 
Staff Writ .... 
ultimate autho rity 
'" 
Letters to 
) the editor 
Charges refuted 
w ... ~ K. FIShel 
Prol_ 01 PoiJucal ~
Idldupn SUou- l: IlI''ft"U1)' 
Save Allerton Park 
T o lJwo J)~dy EiI)'pU&Jl 
I bi''''-' ~ counc.w.. ~11Ic:.u 10 pr ("'\'C"Ill lbt 
OoodJnc 01 AlJoonoo Part.. .. u.a tC'd In ct"fItral II~ 
p"""", 01 ~ l ib ...... Unl~tv. ha,'t' YOU 
""""". , . CIU 1hauId. and ........ I wh) . • 
"or ,,",0 Y"" I hvt!d and .. ort.t!d In Champaliln. 
Wbfto I (,nall)- .. ""t W AllI'rtoo Park It ...... on 
Autum" I can' t gtw tile """ct a<rN," or otJwo<-
ckoUilb. bul only whal I ...... '. 
W .. <'D tt<n!d ChP park and W1I JIlc.od ...... nd tht- main 
......... whldl Is opm to publk ~. on ct'1Uln 
day.. ~· •• lne Ihroueto thr 1IOO1plt!d ,.rdt-ru; w,th 
u...r .... tcbinll u_ ..... allnt' to ChP &lal""'.) th&t 
It'd to tht- IOJ) 01 ChP lugh waU lIIat ran .Ionj: 011<' 00 .. 
Tht i •• unt '1st.dt,. 
Be happy -- vote wrong 
By ArUour ....... 
a.r..Idt . ........... 
Man,y .llMIlpU hav .. boo", maAr to ....... nt .. twltory 
One 0I 11Ie ...... on_Ii", ... " A Iktt~r Iil$lorY 01 
TIM' Wcrld." IttftwjIll .. ChII ...... XXVII, .. P ........ t 
HlIIIIPIV't'1 l "".... • N_ Polltlatl 11)'11 ....... ,. 
". dawn ft • M'W pollhcal rre In A mrnca. c.n I) .. 
lI'aClfd 10 ChP u~ M«-1lon In ItItII ,~ lo""ra l llub..,-1 
Hutnphrt")' OV("f' ('ONl.t"rv.all\'c· fhc-hard M N,-.on 
Al llIe "",,'. thr CQUnl') u.n-d >U<'h """,,,, 1 
prcbwnu ... lhe- war In VtMNlm. tr:ro"",lIll Ull( 'tn 
ploy """,I .t honlt' and Ihr """"tant th,...., 01 tho ... 
monucw-r war ,,'uh tht, ('urnmUN.JI pmA't"r 
~1arl'" htJ rlt"'ctIUft to br " . Jrutlnul.t· for Lh., 
libt"f"al pc:a!uon. ·' P"..,..o.-nl Iluml-.hrf"y Immc-d ... trl, 
&fVMIU.1K"t!'d ~ ,)&.n to . 'It hd ra'lll "mN"1l:~ n 'T'OOI» 
rrom Vk-1nam- ., tn.· rat ... ~ morr \han 50.000 • 
~r 
TbP outer)' rrom outrlljlC'd hawtu was Ik-ert'IUIIII 
.. - rTt'ftIIft' jill the IDlUUIIK'QI plan' " lhIl~ tn.. 
ChIca,o 1'ribunr. " A plo!clemf'lll bftr.,.1 01 our 
un-od dftMI !" crIC'd s.-Ior St ... n~ A.... tbc-
PI"f'SIdmI _ hIInIt In .mar by .... ..., Am",'...,n 
l.cotiQII POll ___ 11M' -.tId. . 
IJllimald)', Mr. HUlnphrtoy ...... (ort'ftl to _ 10 
jUblK' -... &vI .. 'III'" mnr~ lIIan half • mIll"", 
Amrncan lrOOpI rnnalrwd tn Vtf"tMm. hf' mO\'«I 
'1uI"'ly to """" nudCllr dtsarmam .. nl talb \rlth lh<' 
RUS5&&'.... • 
So HOOf\('r hAd word lC".k('l(j 01 th .. M"('rt'l 
..... atJa l" ... In Ii..wmll .Dd C ....... ' . Itwn .11 hrli 
b ..... I.-.. . t hom~ 
Thfo kmch"$l namr Uw- C'Ofl5.M""VDiIV" (·olumn~b 
rAI~ the P~nl 'III'." " M . . rry~·t"d paClflSl On 
FuC'C' Iht· PrtSl , s"..,.tOt Thurmond ualkf'd Ii 
'uoothrr YlIlt ... In (two maklnl: " And the" N1U nln MlOf\ 
t~ arne- l'un \IOC"t-d lh.HI " \(l1I ('~nl Iro1:1 Iht· 
HU!f.5.lAM 
While ' In. ' d' ..... rma nwnl taUu dwd R "'<N dt'lllh , 
"n~tdl 'nl i-turnpon-:'t ' !II dumc'51J(' 1~I~lauoo hardl) 
~ 'III Ow h..:hl cJ d.I\' .at oil 
H ~ bill 10 "na~(' Fl"<lt'f'ol novrmus . >,lh lhr 
bhlrlhtfod rlllt"to w.. klllt"d In Commlll~ b, 
RopublicaDl "" tht- grou ..... II ..... " simply . pay-<tll 
to b.om0l'r1l1lc bIll ell,)' baos<-s 1*. M.yor D.I<-y:· 
H mor •• mb,llOUS propcaal 10 101". tht- tangl<od· 
..... If.,... meso throu,h • gwar.nlHd Incom. 10 tht-
poor ..... qUlettly oocd!t!d 10 dr",h by C'OftSC'r\'.U,· ... 
• ")l1It ._ ...... N .... · D ... I pl ... , ... U ........ y .,,,, down 
tht rOIId 10 Sona b5m .. 
A. t~ IIbfor,1 m ... "' ..... r., lrd 0rH' bl <J11C' 00 
dlfonutJl, • (hi" mClllXt Ii Itwo CfCJnlr) "N"" UlCTf'8.s.aIlQI) 
W hill. i.d 0 r world? 
Mr. N ixo n's 0 verture 
• Ibrry 8..\0lI0 .... 
a..~ T\_8)'''''''' 
pI"OVlSO thaI ~ • CUlIt"f"ftK"'r 'III' ould ha"C" to ha,'«, A 
""'"' AsIan cast than II did ..... or.. ""'"'" tht 
prI'MnOI' 01 Fra ..... and BntalD uppt'd tht- bala~ In 
Ca, .... 01 Uw W .. L 
II IS obV1Cllll lIIat .ny penna.,...,t .... tlMn<'nl on I ... 
dcxitlna wllIl't'tlwrt' tile rull ouppart 01 PSII1Il Thrrr 
~ ~_I ,..,...., \0 bcl~ lila I ChP Cbi".... ..... Id b<' 
10 "<'<'<'Pt. rcormula rc ....... trablJlllcr. 01 
,'''' ..... a . pnn· ... rd t"",", was IOm~ bind • .., 
usura.1In' tha t .......... ......Id br no A.....nca n cor 
Rwsuon mlhta') ~ on thr lrrTitary. 
TbP pour q ..... lIon .. ,,· ..... hrr P-.dfool NrsOl1 
'-ould be!' pn'J\&I"t"d In t~ f"Od 10 aC"C't"'p1 An 
arn~ ....... t tNt m.,ttl .... -11 ...... It In Ctuna ' , 
b<'<-oml ChP dOllu .. nl ........... '" .nd palllKaI 
u.lurnc .. 10 lhr arm.- h.a \: (caa,.bl "''« rc,... flO 
man) Yflan To do fiG , hIP ","wid h.a\'1" 10 ab8ndan In.-
ota.n<T hr has tak.., on Or( mill,. hu t"OU ..... m \ ' 1<'1 ' 
Mm 
II L' alrwld) _nwd b) WI I\~an · . old .ntl 
C.,...,nlWUSt tupprt ..... on thr lar ""ht that t... has 
"..t_ u...r Q ..... YM hr IS . ... 1.., ... !>alan 
"'btl hoD pant ... Pi"", '" r ...... w,,11 a /t;"mf,,'C' 01 
UlUra...... \.hal Ill' IS ..". ~ \0 abar.;jan 
,.......... whodl II m_ br ............ wtII b<' tht 
wt ...... '" pnor 01 rat...., d ............. rna ...... ..,th 
thr "'Ii- 01 o..irman a o Iv..... parnrd all tJtr _ ... .......,.... r .. ,',"-
"""""",·.u\ Imqtllr. Uwc, how P,..idt'ftl Hllm-
ph....,. .... nnrd ChP NaOOll by ~. ill July 01 
1m thai lie. pononally , would viall Red ChiJIa ! 
TIlt- hberala """" ....... , the m ........ IIhook \heir 
1Ie~ .nd ChP ~vatJ el\llI)'etI. n..\d day 
.. Illl .. ...,.". ... iII. aboul "the- pe"" 01 ~r. 
·"('om-.ymps" .nd who loot ChIna In tht nl'lll p,IaCl!. 
II ....... t!dIU"" IS "The Manet" .. un Candida ... · IOId 
<0, t ov .... nq;hL 
"Orljlrf'h 1"'r-cIwd Mr Humph....,. bc( ..... lie 
rould ~ •• 10 ChP .'rport. Ii. w .. ~ by Vlar 
I'r ... ,d .. nt t:BlIand • • n .rch COIUIf'rV.tlvt' who had 
...... n normnated In .• 10 !>ala""" lhr llettl!L 
P...,.Id",,1 Eaotla .... I'" on ....... 1 ChP N.Il",,·, 
problrm>. l'Dded llIe war In VWtnam In ............ , 
dUlbandt'd ChP Army. nallooalu.cI ChP Oow-J ..... 10 
I .... ustnab . ..... dllpetdMod heliccop..-. &II "' ov.., 
ChP ,t.-ttc» dl'OllPlnll _ bliis-muclllo \.boo pIN&IIni 
... rpri5r 01 !.he· 1iIMn 
As r or ChP _u ,1hI!y,.....,r..t Ncb 
Olhrr 1>OOl-na1 dalll!Clly, "As • c.M8'V.UV • . lie 
m .... 1 k"",,' .. ha, lie', dall1l- " 
But IIIe I""""" wu .... 11II!!d. TIlC' Amerialn vo ..... 
and pollll~ .. n .1Jkto .1 Iut dlacovt'f'ftl the wa)· lhclr 
"",,OCT.~y ... criI..s. SIncP lhftt. 01 t'OII_, Ilber.1I 
hay .. \'ott!d 00)' ror -.-v.tJ..,. and ,,"'" v ...... 
to Peking-
lUI m.,... ..... atJatlaru .1 ChP P. rill PNGP \fib .......... 
'" no \'!SIb. lUrnttw .way (19m .... _mllmt'lll '" 
I"' ..... tht 1'IHu NJlIm. In • pII/tIott '" ..,... IlII 
~j~. ~_-= mvohw_ 
FI'*Uy . ... hl!. H...". KUat,.rr ... a ~ 
..... atJalin« with aaau E".lei In 1' '',''1- Od.".... 
5rt-r<ury t..1rd .... II T." .. ullfti. I'C'flUlrUbly 
....... nlC'II OOIJI_ ail thr ~Ul)'-indft!d, ChP 
-..1)'- 01 ".pen' ..... nnl.. ... eould t.aIIto 
""",. _ 01 the Amrncan dd'_ ....,..,..., III ChP Car 
P8dIk. 'l'bltWB'ftIIiaI railliq( 01 ChP """r ~ 
IIeI'd b,...tlt on ..... y bul _ Vf'r'/ ....... lncr 
cMd8imera from ChP S4.wt~ D.,partuw.L 
Tal< all ttu iDlO accaun. ...... wllh the! 
rt'l1uI11t.b ... ract lIIat Wr u" .. a"'*"lCll!d ......... 1 
10 rS'Rj[ ....... 10 monl'" bel .... ,I is odoodulo!d '" 
.. k. pLtCll". II atn lie _ ....... lhal then! will br " 
_'" d p",,", bel............... ."" _I uk 0... 
,m",... ..... purpow~" tv!'" \0 dJ~ allmUOn 
r rom ChP Adm'llIIIral.ian· a "'"'- I\alJiIw .1 the! 
V>r1""",..... ~ ..... Tbo "l'I!Sldeat an .- Ihr 
poWb,bly 01 wlt'"'-t as part 01 Uw bIgIr 
I~ 10 JUOUI),"" .......... 1 '" ~ '" the .... 
I"a. ~ tht- Saorth V""na....,... and lhe N.t.F 
II C' ., hrsL • Indo)' p",,- -tJu('""'" 00 ,I 10 rat 
hi-ttf"f lIIan <U1um"nc an ChP ~ ....... .., 
h ..... brm fallow up unW .-, 
~""",,~ ., 
:Pine Hills' natttrtl, terrain offers skyline tour 
&Mot' • ...__,,. ~ _ 
..,. ...... ",. __ 1ftO 
O'~EfIInJIII4in ... '~~ 
"_to--"'ltII~ 
_ '-'t """ ec:a'IIC ... ... 
~I-
Tbr OQ1t MlUIII.alm.. lhr ...,~ 
.,... W'O-t ,.. .. r l it u.. I I DoIlfti 
__ INp on.. tbt __
RJ_ _ Gra.ad T_ 0.. thr 
1u.-_artbtn ..... lb.I_ 
ar ~. _",__  
caw ~ IGIlhrrn t"IId at t1w ~t" 
booItII .. "II tbt P ..... H~" 
n.. Puor Hdb R«noauon "'- .. 
• __ at' tbt SIwrornrr SauonoJ 
f'~ MId ~"' • tiky tuw drf\'C" 
.Iaoa UN' to_rn a, bluft. 
.............. tbt 101. __ rIoad 
.a. ~ drnT brett» .. Rcu.r J • 
trw rrute. ....c.h _ CI"&ftd TlN ...... and 
...-~lhr~_Mb 
&0 \rrmJ.Ratr tw'Ar lhr l ' fUm Stall " 
f'crt'Q 
In d1I00m to u.. fanr ~mlC 
, ....... thr o.kwuca1 80ctunD and 
0Cbrr kJwland • ...-amp ~ .tn't 
=.~"~'~bttl~~ln,= 
2 DOGS AND A COKE 39( 
Our ~emsare 
always sound values. Our sale prices 
are music to your ears. 
~lcs169 
....... """-'--"'" e..- c,........ 
-._ ...... ~---..I ..... .... 
--....."...,..,_ ...... .... 
........... _--..,,........, 
---
..... . a. ............. .... 
Sales169 
.... , ..... ~~ .... ........ 
...- ....... AIL....., ......... .... 
"" .... ~ ......... cf ..... .,.... 
.......... ..... --.... ........... ....... 
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COOPERSTOWN . N.Y. l AoP ' -
Wroy "SaleMI" Paili" who ...... lor-
o IMQy lnduct~ Nondar I n~o baMt>all 
RalJIlI"._. hI_If ..... I"" 
IIfGIIdMt I1I1II lID Mrth ~~ .. and PU' 
In. ilia bid \0 ~ .. IhIt firal black 
IIIIIMI« III ~ """MIlt hlatory 
". _lei _~ ....,..~I'v .. boorn '" 
beIIIbaIl. Y1"Ira .• P ..... IIIld .ft .... I"" 
f..-al lnduct10n aoremanlos on Ilk-
I*dI III 'tIw baIebIU library .. Aond I 
_III went 10 mana""." 
LoeGl • .,. .. 
SUI P.III~ ... pl'8Md daubl ,.·""U ..... 
:::f .. b::-:: ::.,n brnalt Iho> m' .... "' ... '.1 
" I don', 1hI .. I"" .. hJl~ , ...... d y '0 
lUll... 10 III<' coIo ... d y"'." "" uld 
I .... t)' ''Tho, ', why Iho> ' afraid '0 
Rei • black mana .... - Ibty .,... .Irald 
rovw)'bocIy "'00" Ulk~ ord<-n; lrom tum. 
Yau 111 __ ""'r .. an' plenly al quaur .. -d 
au)" .round." 
Wtuw P.'l!<" opC" 'n Iba, ...... ou> 
Yaln aCt,.,. thr IniUCUon C'M"m'lan l('S . hr 
" 'L1 a. btl s ttrV-u,Il.1lIt best .'~n hr 
W"'$ lotrtktucrd io a "tandlna-room-only 
crowd nllltllllll"" ~rwnd> al Iho> 11.11 al 
S«itball coeds lose finale; 
.udent wins Moto Cross 
-~ 
pilrlltPr In I"" 7.J d<oc, ... on " 'htdl .. , ... 
Soulhft'n ..... F'ft'oni ror lhr IUmm~ 
ca~ 
0t'IIpi1r III<' I.... roc .... K"""'" mtkd 
thP IftUQI'I with an I~\'f" 70J mark 
G"'III! MeM.I ...... a sophomorT lrom 
t..cr.,.e . ... Uw overall wtn,.... a' 
"'" Mato c.-. fU<:r I.. "'" ........ct 
b_ s..s.y .1 Grftftbnar Sptoord .... y 
_ aI. Cart>andalr! ; 
He !'ked his 1J5tt P ... I .... lDOIort:')'''''' 
In e NIHIIf twal 10 win lop honor> . 11 .... 
""'"'- • perlK'\ I'- poIn.. ,n hIS 
de,. ..",... malchRI Ius rft'Ord al )ul~' 
IS _ hI'.bo .... lhI' DYf'roll WlnnN 
Major leape lIIaftdinp 
..,.;.".. .... ,.. 
-
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"'" I. Pet :;" 8. 
JQ .. lQf (Ie 
~ )\ l6J t.3-
Q $.' .5Ioe Ttl 
Y"'56 _ u,) 
\1 Q ... , t&.) eo. _ .. ~ 
.S)~ o.c 
., s:. m l O s. _ •• 
PV.-.N 
til G .-&Q.I 
o " 1IIIB-S 
FAR)(' In (hiS ullt':l<d b&rthplacr . m 
bas<oball 
Ali "I,,·.~·~. Pal':" rd'uM!id to rt"\I'Nt 
tu .ctwal 8a;:('- hr Ut IIuppG5«'d 10 be-
tiS- and uld " I don ' , th.nk ,. ... ·11 ........ 
~I t.ha t 'tr.lJ:hh~ out I flO my birth 
C"f'-rt l(,cah ' " ' tth frw"' , but ltlM· "'Of1 ' 1 Ie-
l-"Cpt tNil " Thc'~ ~OI m~' la',. mlxt'd up 
,,'he-" I " '("fll 10 Ch",,·(·IM.nd. and rw:N' thrv 
~y Ihr J:u~ I n A l.ab.8 ma wJlc...rt· Pala~ 
,,'£1$ born ":11 VI ' Inf' thr' ..- 'rOOI( ('I'y. 
UfICDI .. . ' 
Paa.ar ha~ alv' ny,. C"Of'l lnxtC'd tM' I_ 
\'ou~"", than ttM' n"C"Of"'d book,. ,no..., 
ibes..t book,. !toA~ tw WAS 42 YNin old 
whrn hr IOInt'd Itw I "ch lm ., a rook.&t' 
In 19U. a "PAr "flM' J.dcu· Roblluon 
brok,~ thr' roiL' lilli' ",lh ttw· Brooklyn 
Ood~rn. 
Pa~' 8LW poD h.! tnbule to (orl'Df"l'" 
C I" "l"land own..,' S IU Vrt'ck (or 
bnnoc'nQ tum 10 ,hi' majon. d<spl~ 1M 
lact ~ ,old veo& II<' """"Id h .... 
~~~~s:~?' ,':1 ~"!:.:°l::'~~~ 
s..rcluna IhI' .udM!ntr 10 I,nd V ....... 
Pail/" .. Id 
" I ~oc you 011 "'" ""'* loday." 
PUll .... . nduct" .. IS "'" Or'll black 
play ... ... lrct.1'd by • spedal cummillft 
10 hom .. """"""'"11 playen aI. "'" "..... 
'947 ~"IZro ""'IIU<"< ",,~'t'd "'" 
honon. also '-I<owI'd on ..... "" IJCtIoon. 
ax playM"S and lot1QUfIM' Mtf"C'UUft 
G("(W"~ "'('1D 
T~ oIhrr play,,", .nductl'd ... ~ 
- DaYI' 'Baneral\. • ....r <hor\IIop 
..,th "'" Ptuladrlphut Pbllh.,. and N ... 
ytrit G.anL' """". SO ytoa ... "'10 
Ja~.: "",*k'Y • P"" IIIOD .ur ""'" 
pia yl'd • rft'Ord 2.... .. """ .. a firs! 
ba...qom.a n (rIC" I ' ,u ... hurt!h. Cu ... nnau and 
St t ... .u l~ 
- Jak, - .... '( ...... , .1 p~1 IiUr who 
pI.I\"f'd a N'("'{..-d ! ..lIiiI games . , a r.n« 
ba';"' In~n (or P III ~.hurd1 . ClnnnNI" ~nd 
St LOUI' 
-Choar,", ·eh.... HalC")' . a ~'1'f' 
hllUne S. I ..... ., ' .. .ani C&ndnnaU oul· 
,' .. 
fl..tll...- rrom "'" mid-I'" \0 thct mid· 
UI3Oo. 
".;:::~'= :.~ ..... :::; 
SOx- lrotn I .. III I " . 
-J Of' K ... ...,.. • "........ 0II1I1fiIcItr 
",UI "'" SaIUm ..... Oriola ...., bit _ 
lOG f ... II conkot'UtlW' ..... 
- Ricluord " Rub<''' Mal'qllllrd. liii>o 
JK*11'd :1111 vidor;.. dur\lljl ilia care«. 
,",",lid,,. It ,n ~ wblJ. ph· 
ch'llI! r .. "'" GIAIItI in a. 
/ 
